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L'Bxerclt Popular aeon­
eeguelx vlctorlee als camps
de baralla. Pau Cas(tl�. en
triomfar
_
a 'Parfs amb el
seu art. posa ben alta la
Republica eepenyola a la
pelesrre tnrernaclonel.
La Llibertet es ben de­
fensada.








, . ' '.. ' ,'. (_., "
La 'Republica ha eatrat
I TEROL, VICTrOR,IA DIPbOMATICA Entusiasme delicaot
a Tecol' , Terol es una gran victoria �ilitar. Pero Terol es? tambe,
I
a tot £3-taluoya . '
Admirable rnanlobral del 15 al 21
una gran victoria diplomatica, L'estranger esperava-enganyat per! .Fele sis dies que rot Cafalunya, Ie
,
de desembre, l'Bxerclt de'la Republl;jla propaganda facciosa, per l'estulticia de Franco= l'otenstva re- admlreble Catalunya neclonellete Iee he aconsegult un triomf de doble bel, definitiva. Pero els generals facciosos! guanyadors de bata- repubtlcana, vlvle pendent. de 121 notf-·
Jmportsncte, el qual prove la eeve efl- .' lIes radiofoniques, no saben guanyar-les-e-ja ho sabiem!- al cia. Terol polartrzeva les esperances,
c:ltnclll tecnlce, la seve alfisslma mo- les Il-luelons, els fervors de Ies noe-
ral, la seva cepacltat-menlobrera I le camp
deHuita..
, tres musses . La lmpeclencle havia de
aeva reetstencla ffslca. Perque ha � �erol es una victoria diplomatlca perque es la . confirmacio �sser contlnzude perque el peneament
operat.en un pais rlscos, fru�or6s I ',' que a la Republica hi ha un ,pensament; una finalitat, un ordre, de tothom rerenla, vint-l-quatre horesgalrebe sense vies de comunlcaclo, un Exercit, un Estat Major. Quan encara Ia 'premsa de Goebbels el dle, un nom: Terol.entr� esg�rrlfoses borrasques de' neu' I, ' , ' Mai' cap ex�rcit no ha estat segulti Alfieri parlen de les -milicies roges- , l'Exercit de la Republica,l amb temperatures que errlberen a amb rant d'emor; mal ele cornbarents
�jnt graus sota zero. IlJ Ies querente- obelnt una tactica militar perfecta, amb tin esperit estrategtc mo- no havien tingut tent l'cssiefencia rno-
vult bores de Ja seva ofens iva es veie dern i original, un engranatge que va de I'Estat MajOr ales tro-' ru) de le pbtrfa. Terol era el negult
ot>ljg�f'l' betre's, no eotament contra pes, .conqufsta en sis dies de «guerra humanitaria- � de guerra unJc 1 permaneQ.f.
l'enemlc concentrat ,a les seves Hnles, contra els facciosos, pero no contra el poble, una posici6 es.tra�
Per fit el cepvespre d'ahlr arrfbava
qUe ee detenseven en formldeblee la noncle, D'antuvl reeervada i ·1'ru-• � . . - � - -
tegicament fortissima. N.o son generals estrangers· els 'q'ue han di-eerreledes fortlflcades, com lee de dent per convernr-se mes tard en tu-




, Inemlc de fora, que acudia precedit per nostre ca,p de l'Exercit de Llevant, Hernandez Sarabias. i la.,nIt: Visca la Repfl�llca! ,z -, '
"
,
I I Qui dela que Ia Republica era ven...
-
Aquesta reconquista de TeroI ha fet mes per a nasa tres que Ir08 d'aSS8Jt i que es fela ucompanyar,
I
�uda? eui !omnj�va d'8batre l'esperit
'
.
de poderoBG art,lIleria de ,diversos ca-. trenfa' victories� perque l'estranger,; ha vist dar" la nostr� realitat, indom.able de Catalunya? Ahlr eles es� "',
llbres.
' la realitat de Ia Republica del 1937, que no es eI pintoresc rii 'el I ceptics
nomes es recordaven de Uur
L'BxercIt r�publlca hu, sabut vencer desordre, sino el bloc,'patri6tic, inQomable, del republicanisme patriotisme, �e la causa glorlosa que
aquests dos adversaris. Lea aUures his Anic. -'. _ I defensem. Ahir els homes que rio hanI' erI�ades' de canons i metriSlIl1dores. . p . , . r, •• • , � dubtat mal sentlen Bilr ra6 enforHda ..La fmesa d exeCUClO de les operaclons mlhtars l;laura portat 'I Ahir fou un di"" de solld�rl·t .. t emoclo-
-
�Js bloCBUS de ferro'i clm,ent. les trln· ... u ...
.x�res amb abrigaUs subterranis, lea al convenciment dels Estats Majors del mon que nosaltres tambe nada.
cases de' vell� pedra f'spitJIer(2des i tenim grans rnilitars, grans caps d'exercit; als soIdafs heroics Que tothom .en prengur notc: ven ..CO,nvertIdes en clut�deJles, han caJgut corresponer, els, oficials i �ls caps inteH,igents, abnegats, tecnica- cerem!davant )'empenta I tambe davant els men't perfectes'.
' ,
Bavls moviments ordenats pels' seus rT,'erol, gratI v'ictoria dipl.omAtica! Es el crit de la Republicacal's. Perque tan esplendfd l'esuitat
..
a"hu Qbtlngut amb un lI1inim de per- . al mon indiferent: hem aconseguit aixo perqu� volem viure; per
..
-
du.es que admlrarfen els lectors sl ho 'qu� vencerem! 'I
coneguessin. La sang del soldut re .. '
publici! e3 preclosa i no es vess,a '51:-
,n6 amb 'Circumspeccio i, quan les
erneJs exigencIes de Ja guerra ho or­
denefll Imperiosament. Pot Pranco
malg�star vides mercenarlee. Que II
importa? PQt igualment disposur exe·
cucions en massa i "cruentes ope�8'
.
clons d'enorme Iinum mortandat. on
caiguln. a, centenars� els fills d·B�pa·
'nya .. La' Republlcll te entranyes ma-
ternal! f quan ens imposa un su,crlfici
es per a evitar· nos un sofriment ma­
jor j uu destf mes tragic. -
I 01 mateix temps que les 81ture� j
,els bJocElus i les'cuses espitllercdes f
. ...- J
lea· trfnxeres a!J1b abrigaJls subterra-
nle., ql,1efn Ie potenciaUtat agressive
�e l'uercit de ·socors .. Dee de Sara­
go�sa, des d"Albarracfn. des de Cn-·
)afaylid, �e8 de- Molina de Arllg6n,
av�nc;aven en columnes espesses, le�
tropes de xoc de la reb�l·U6�, moros,
1egionaris. brigades navDrreses, gu�r,­
dies cIvil!, eetranger's bruns I rossos,
"
masses d'aviacf6 i esquadrQns de car-
I
.
Jbtar6; ..meeres '22 desembre 1i37 NOt.l!l!RO
SOl..TI I a eta
'SUBSCRIPCIOI 2" 5 0
_
F ESSE -.: e S MI!(ll
• .,1
dirlt als pobles, als governs indlfe�
rents f egolstes. dubtosos i vecU·lunts,
la gran veritat d'aquesta nova etapa '
de Ie nostre lIulta, 0 sIgul:
Que l'Bspanya republlcana te un
Govern I un Bxercit. I que p�r tanto ja
no pdt perdre la guerra. I ha come�­
�at a guanyar- la.
, "
,Subsc.;ipcio Pro-
Roba per at front'
j ,




dla.3 al 15, 10' ,dies
a 4<_) . .' . :
-
• 40'- •.
C.eI·lu)a Ilumero, 5 del
p. s. U. C.-. . . . 25'- •
«fJechas negras. del Tiber I «condors. I que envolta Sarago�sa. S'ha _fet molt
de l'Blba i del -Danubi... I' sobre ells, dWcll I arriecadu tot., temptativlJ a fons
protecloru, volava l"avlftci6 i!alo-ule- a J'A:carria. $ha' tancnt, afub foi't�
manya. pllnys, Ja porta que obria als facclo-
Bn· tres fortfssims destacaments de sos el clImi dellitoraI de Llevant., ..
totes les armesyaqueSf exercit de so� Per.o, a' mes-·f aixo es' p�tser el
cors avan�a v�rs Terol. BI defurarem . reaultat mes consIderable....-s'ha fet
a Geladas. a Campillos. duvant de saber II l'exterior incredul, esceptic.,
Concud, tancant tots els carnine, o.po· molt treballat per lea propagandes
sant a la seva} composicl6 hibrida lu .feixistes. qu� els exits rebels del Norp
,�uralla dels pits repubH�an8. I, des- no eren indict" de _superloritat total I
pres d� dos dIes, d'e5for�oe eSierils. general. sin6 con5tqUencia d'una fa.­
redurt a la meltat del seu oblecfiu, re- !
.
tamat ged'graficll, uludlld� per la polf .. '
trocedl f va haver de contemplcr im- fica de �o Int�rvencf6 Em eertllt 'unfc i
potent cOil! e� rendie! a la Republica ,que potenclalment e desgrat deJe exer-
lu capital de BlIlx Arag6. 'cits i 1�s esq�ad�e8 rri�ritimes i aeries
*** d'italfans i alentanys.l'Bspanya lega)
ConseqU�ncles? Moltes. S'ha para- i le.gftima, es a dlr, 121 sola Bspanya
litzat, returdat I desconnedat la famo� 'vIable I possible. esta molt per ,!obre,
" \ . ,sa of�n:5Iva .de Franco, de III qual. tant.; de I'Bspanya escJavitzada I venuda a
es parlavci a Bspanya i fora d'ella. l'e,trllnger pel grup de milftars que �e
S'ba deearticutat el front estrc:teglc I tiranffzen.
rebel d'Ar!'lg6. 'S'hl! agreujl1t el perm! La victor.ia repubHcana de Terol
-----....:...
Total. . 430'45 ptes •.













� ,Ajuntament' �e Mataro
�
Conselleria=Regidoria 'd'£conomia' i Treball'
Aqueste Coneellerla-Regldorle, en vista de lea freqUents coneulres que,
II han estet adrecades per tndustrlee-de Ia Iocelltat, i prevl 'aasessorement de
le Consellerla d'Bco'nomia de le Generalltat de Cetalunye, ee consldera en
, el deure de fer public que continua en vigor el Decret del Govern de le Ge­
nerellrer del dia 18 de gener del 19�7,. creant 'els Bsteture dels Comites





, ) , ••
.
cArt. 13.-La represenftlcf6 patronal tlndra totes Ie! etrtbuclons que no
. es confereixen en el present Decret al Ccmlte Obrer de Control. Per tanr,
121 part parronal s'encarregare de �a celebraclo de coatractes, d� In custodia
j ele servels de calxa, de l'us de 10 signature de l'empresa, etc ...
-
«Alit. 14.�Gom a excepci6 al que especlflca I'artlcle anterior, els treba­
Iladors, el ho conslderen convenient, podra� acordar en Aesemblee gene­
ral que els documenrs que representln disposJci6' de cabals de l'ernpresa
hegln d'esser signats pel perro.mencomunadernent amb un membre del CO_I
mite Obrer de' Control I, a l'oblecte, .delegaran el membre 0 els membres
del Comite que tlndren aqueeta Iecultat.»
Per tant, lee empreses que tinguln legalitzat! llurs Comljes Obrers' de
Control, i en la certificaci6 lllurada per Ia Conselleria d'Bconomta de la
.Generallrat s'expressi que- lei eignaruradel patr6 deura esaer conlunra amb
lee dele membres del Comite Obrer de Control deelgnars a l'efecte, deuran
contlnuar usent mancomunadament .les .slgnatures autoritzedes.
81 conseller regldor, Ladisleu Bel/avisla
Llleta de donants a la eubscripcl6
oberta pel Comleseriet de Guerra de
I'Bxerclt de I'Bst, Destaeament de Ma­
tilr6 pro-robes del combatant, amb ]
motlu del festival celebrar en el Tea:












Paper " . ',' •
Unl6 Gremlal . • .
Bneenyanc;a:i Profes
elons Liberale . "
Uni6 de 'Cooperarlves
. Federaci6 Local C.N.T.










}. s�ma. segueix. 2.315'35 ptes.
•
victol ia de TeIOI es una bona em�,
penta i[1/s facciosos pel a plecipilal­
los a la desfela, .Ienim elnalUlal 01-




s ·una part fO�9a deslacada.mb/ts compafIicis, m.o/�s'fills de Ma-.
=-------.......---.--- ;Iaro
.
Hi ha 101 un mon psic%gic enfle
nqsallr..es i els que cleuen les radios
de Sevilla, Salamanca, etc.' ,Menlre
ae! fem cas omis del que e� diu i d�1
\ I
·XAM,PANYS;







A4ir ens aIribli pella l'adiq la no-' que passa,
si es advers. [sense que
ticia de f'allibelamenl de Tel.ol. faci minva en eI noslle animo fa gent
.facc/osa nC! pol dissimulal el dis'flllslNosallres nopoguerem donar la bo­
na nova, 101 i que gairebe ja ela Un qlf_e
Ii haprodl{i't, no solamenl la del­
, lola de Teloi; sino J'eagany en quefel quan LLIBERTAT salIi al carTel. '
. els lenien lIurs idols Queipo, FrancoEs iguaJ. No ens,infelessen les .. '
i companyia.grans noticies per a Iluir nos nosa/�
La preS{1 de Terol Ie una gran im-lIes, sino pel que leplesenlen pela
la causa' �U? de(ensem ,amb la nos­
Jla pohra plomaamb €1 maleix enlu­
siasme i desinleres amb que po­
driem fel ho amb respasii.
Per Malart) cor!egue la noticia i
fes manifesfacions de saiisfaccio
populal no es deixalen v�ure pelque
els anlifeixisles no sam fan ttili1ples­
sionables»· com, els simpatifzanfs
a'mb la faccio elts quaIs s� que shan
manifeslal, 'peJ() amb cara funeble
com sf aca�essin d'enlerrar algu que Iels manlema ...
_
. i
Els anliieixisles no·ens hem IliUla!
porlancia eslrategica, pel,o la Ie mes
encara per al prest{gi inlelnacional
de la Republica, fa qual cosa hem,
de sabel aprofilal si volem esser­
dignes de ft'acfuacio heloica de les
[ropes populars.
Ala, les de dormir se soble elll(J­
rei! i cadascu a.1 seu IlIoc, a fleba­
lIar, a Ifuilal pel la reconqui�/a de
Saragossa 0 de qualsevol alfIe ob-







Dipo.sl!ari: ,MARTi FITB - MATA120
a explosions de jo{a popular. I pel
.
eel t que ,tenim mofius de felicilar­





Sel vei Tecnic del Credit '
i de rEslalvi ' , ,
Nou regim en els comptes corrents ba�carls
Havent Ctbservat un desenvolupamen't normal en les concession.s Que la mo­
ratorta decretada pel Govern de la Generalitat atorlla ais ,dipositaris de fonls als
establiments bapcaris i vista lJ J'ensems la normalilzaci6 de 1a nostra vida eco­
nomica qu�, a mida Que el temps avan�a es mes palesa, sense descuidar, pero,
les sanc:ions vigents per a la infracci6 de les normes sobre l'atresorament, el
,Consell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebrada el dia vuH de
desembre d'enguany, va propoear a I'Honorable Consener de finances de la
GeneralitaJ de CatCllunya, i aQuest acorda que, a partir del dia 20 del �orrenl
rpes, ela estai?liments bancari8 observin, 'en mat�ria de disposic!6 de fons dipo-
sitats en compte corrent, aQuestes normes. -
Les ertJpreses industiial� i comercials podran disposar lliurement �eIs fons
Que tinguin diJ10slrats als establiments bancaris, unicament amb fa declarqci6 al
,dors del 'document Que lllurin, de ht'destinaci6 Que es doni al sea imporr.
.
Aquesta de�laraci6 deura ajustar-se al segUeDt text i anar escrita i signada
al dors dels talons de compte corr�nt de totes classes: ,
.
. cDeclarem sofa la noslra -responsabilitat Que l'import d'aquest tal6'
va destinat al pagament de � (jornals, lloguers, fluid electric,
etc.) que 1:16n atencions normals i propies del negoc,i..
Data i sigllatura.»
Tot el qoe caldl a que sigui tingat en compte a partir de la data indicada.
Barcelona, 14 desembre del 1937. EJ'tap del Saml Timic daI tmI� i de "Estaln
\.' BIOAS
\
Banca AInils - BancUE8panyoi de Credit - Bane Hispano Colonial
Banc Ulquijo Calala - Majo Oelmans _. Caixa dESlalvis de Malalo
� _. M0 R ALB SPA R B J A - �XBRBa
ALCALDIA DB MATARO.-AVfs ... Dipo5itari: MARTI PITB - MATARQ.-Bs poso a- coneixement "de tots e1s
posseidors de carruatges' de tr6cci6
animal (cotxes, carros, carrets, t«rta· .
nes, etc.), que encara po �qgin retired
la corresponeilt ",placa sie cil'c�laci6
del present exercicf,tque qneda pror�
rogat fins al dia 25 del present el ter­
mini fixat per la aeV4 renovaci,6
advertlnt que .els que dintre
aquest periode no ho. hagin efectuat
se'll!! hi aplicara, sense cap aItre avis, .
lea sancion!! que determina rarticle 9.e
de l'Ordenan�� Flscal n.o 20 que re-.
.
,�uIa l'impost de r.eferencfo.
Matar6 22 de desembre del 1937.-
�Dr_ j_ . Barba
L'Alcalde,:Ramon Molisl. '.,
,Per 50 centims podeu fef un bOil ob ..
sequl, amb
ii L �s�: :�;a;::/: � ® . \
Demrmeu-los en Ie:! bones tendcs d�




-Bls minyons fulurs sOJdats de Ia
Republica, pertanyents a :les Heves
1939 -1940, pr�paren pels propers
dissabte i dlumenge dies 25 i 26, una
�esta Pro equip del combatent.
-Senyorll: Quem hagi de fer eeti-.
rar cortines, transparents, :5tors, etc.,




DB CORRBUS. - Relaci6 dele ob­
jectes detinguts en aquesta Carterim,
per no donar se ra.6 dels seus de;:Jtl­
nataris:
Abelard Auladell, retf?roeada de
Blescas Zuera (Oaca).
Jordi Labrador Jose, Francese Laf­
ret, procedent de l'Hospital Militar de
·Villavieja (Caste1l6).
Dolors MarfJnez, ,carrel' de Rosife­








Marla Coste, cerrer de Perm] a.­
lim, 349l>aix, procedent de'C'2ftage_,
ne:
'Joan Prats Peleu, carrer Mro n.o·8.
precedent del front dei'Centre.
, Gebrlel Gameso .Coeie, carrer de fa
Avinguda de la Republica n.? 17, pro.
cedent del' sector de Pozoblarico
(Cordoba).
,Grebol Iglesias, carrer Iluro n.Q'32
;-
pla; precedent de Blesces (Osee).
Iosep Felix, Muralle de Sant Llo-
rene n.? 66, pro cedent 'de' Monforte de
Moyuela (rerol).
Antoni 06mez, carrer Avingud�-de,
la Republica
_
n.? 37, procedeni del
Front de TeroL
Rosa Boix, carrer de Ferml Galan,
103, procedent de Carrigal (Terol).
Teresa Reixach, Pla�a de la PaD
n.? 4, precedent -de I'Hospltel Milftar
de Vallcarca.
.- BI millor assortii en' Hanes per ...
labors el trobC:lreu 0 La Cartuja d.





. Consellel-ia - Regidoria
de Proveiments
Avfs
B's . posa II coneixement de tots ell!
.
clutadims que t�nen Tilda de;paclo­
nament per a Regl'm d'lnfants_ (blaves) .
exteses a crlafures de dos iJ Ires anys,
de l'obligaci6 que tenen ets pares 0
familiars que d'ells tlngufn cura, de
presentar a aquesti'J ConseIleri2l, So'
Seguf. primer pi�, per tot .el que re!ta.
de mes, un Certlficat de Nafxement,..
Iliurat pel lutjat Munlclpal, sense qual
requlsit no eJs Be'ra re�ovada la Tar-
ja el prop vlnent gener.
'
. Bs fa avinent q.ue eJ <Jue en I'es­
mentat termlni no I'hagi presentat, se
haura d'atend.re a lea conseqUencles
\
'
que aixQ ocasloni., , ,
Matar6" 17 de des�m'bre del 1937.­








Carrer U.R.S.S. n.o 4 (Plac;a Xlca)
,
COMPRO.
Maquines d'esc�iure portatils i
d'oficina', fnaquines de sumar, de '.
�alcular
..
i aparells mUltiCOPistes.".Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
LLIBERTATLlegiu
Riera
, Inspector Municipal de Sanitat Metge de ['HospUal.Cltri�
. BSPECIAL.BTA ·BN
GOLA - NA8·-.ORBLLSS,
,Vislta: Dimllr��, (iijou� I dis8l1btes,:de 4 II 6 - Econbmica, de 6.8
,
Diumenges, de 9 (I 1-2
'





e :10. ! Rel;u�li�,










BI'Cos i8, que combate sense pa-
rar en e) seu front, elegl per a I'atac
leis metelxos ' tndrers per "on 1£1 vigi,li,a
.
lnlclaren 'el seu els tecclosos entre
I CamplJlo f San BIas. La Infanterla nr� ,
desbander calguent part d'ells preso­
ners I fuglnt altres 211 cam"p.
trucclons energlquea .per 211 mantenf � Quart preml, 25.000 'pessetes;N6-
ment de l'ordre dtntre de 1£1 cluter quan mero 29.851 - Barcelona, . "'\:
•
aqueeta restl ocupada per complet, 'Entusiasme per Ia presa·Comunicat oficial d'anlt rlba ti llulrar amh grana des de.ma. .Tot eeg':1it .que alxo sigaj es fara car- de Terol
'
BXBRClT DB TBRRA.�B"lCercit de Constltul Jaque'st combat" -un dels . rec del corneridament de Terol I'auto­
,
Llevant. _, La Iornade d'avul ha aca- trlomfs mes brllIants del present pe- rttar civil representada pel Governa­
'nat amb l'entrada de les tropes repu-
,rfode d'operaelone. L'enernlc, que dor general d'A�ag6, el qual disposa; c6rrer lnslstentment la, notlcla de Ie
,
,
" empra prodlgament 1£1 seva artl·llerla).. . 1
.
" reconqulsta de Terol per ales tropes.bllcenes .ZI Terol i le estan en poder
u... , ra tot el necessan per a a continua- de ia Republica.
...�
".nostre a!llpli8 sectors de la clutat. no-aconsegul avencar
un pas i sofr! ci6 dels eervets publics. -Febus.
Bls referees nombrostselme que perdue! quantloelsslmes.
"
;,:J'enemic envla emb gran pressa a
Tambe le columna que operava per
, aquest front .realltzaren des de prime- la' carretera 'de V,iHastar lIui�a sease
ra hora del mart intente desesperera descans del mali a 1£1 nHi: Dee de le�
:::per trenc'", per algun 'Iloc les noetres noetres llalee-es vele com lea tropes
.Ilnlee i presrar als eseerlete l'au- rebel� encrregades, de defensar el
xiH que angoixosament dem�naven
Mansneto sortien, de les trinxeres per
J6qU'e�ts, pero, s'estimbaren davant el
retIr.ar-se cap a la pla�a I com els
,.coratge de I'Bxercit Popular qu'e es 'caps i ofici':lls pistola en rna obliga-_ Un dels acords adoptats pel Go ..
"bate en tot moment de manera admf- yen els soldafs a tornar als i,locl!! que· vern en el Co�sell celebrat ahir ea el'
, vollen ablindonar.rabIe, rebutjant un a un els atacs sen- de donal' un termini de quinze dies
,
se retroc�dir un sol pas, al mateix �entre;s muraven' tots �qU�sts' I perque totes les cases dE comer� I. en ..
temps
�
que pro'sseguia metodicament combat�, 1 artilleria Ileial �c!u�va �on- ( titats que han emes val� en' substitu";
, rav�n� sobre la plli\=H.
tra Terol amb gran intensltat ) evident t ci6 doe la 'moneda. els retir�n i retornin ,
BI primer atac enemie comen�a a efieacio, revelada aquesta pel gran l el valor d'aquests a aqueIls qu'e en
¥Jes nou, precedlt d'una acci6 artillera nombre d'in,cendis que els projectirs -I posseeixiu. ,"
, molt intensa des de les poslclons de oeasionaven en el case urba. i Per tal de conjurar, �queet proble-
Cerro Gord� en dlrecci6 a l'�s nos-
'
ba n_ostra 'avlaci6 eol(,1ment feu �n j rna, s'ha autoritzE1t el minlstre de Fi­
tres. No obstant el seu vigor, aquest 'servei de metrallament 1. no efectua·i nances perque posi en circulacl6 mo-
,afac, confiat a quatre batallons, fou bombardelgs 80bre Terol a inslancia t nedes de pesseta, de clriquant� cen­
deturat £1mb facllitat, sense que ens dela caps
de lea c-olumnes atac�nts. I tims i de deu centims, de niquel.
..fos tan 30ls necessari emprar lee re.. el� quais ho creie:11 ja. innece5s�ri. ... J
.aerve!.
Poc despres de lee sis de la tarda, 5
---.-----------
. ,! ----------------------
A Ia tarda, cercant inuminent: el l'Bstat Major rebe un, comunlcat del;
llifOR� ,-.punt mes debll. hom he dirigit �n' £11- cap del XX COS d'Bxercit, doni!Int I �Are'atae a 1£1 car(etera de Villalba Ba- compt� que. lea. forces del dlt C08 en� l
ja. Les nostres forces no es limltaren traven' al reclnte de la c1urat. � a....IlL,;lIL.....=-_It4IIIL,.;lIllt.",;-.;.._1oiiO.t
, i
,,a resistir, sln6 que contraalacaren I A les set de Ia ntt la sltuacl6 podia I ----:..---,--------





1£1 quol quedaren al 'camp els cadavers Primer. - Bsril ocup8da totalment I,DAQRERA I-IORA




,�ic �egu( refor�ant aquesta p�rt:del' comprenent l'Bixampla i 1£1 ,pta�a de i·' , '
'
front, car hom vele" arribar qua;re ba-, B . J. EI $orteig tradiciopal d'avuiI raua., , i I,'tallons nous I dlversos esquadrons a Segon. _ Bs tr�ba tambe ocupada i BAR�BLO,NA. '-�vul, com tots els•Gaude. pero �quest poble es trobava totalment la zona de l'est_aci6 ferro � � anys" s ha celebrat el tradicional sor-
ja sota el foc de la nostra artllleria, viaria amb el� s�us edificis.,
.
I teig de N8dal, 8mb la unlca dlferen-
, g'rilcies a una habil modi,ficacI6 en, el, • cIa q"'" aquest" '�s el prl'm 'h, . Tercer.-58 troba fgulllmenf £II nos. i
... .:' "" er que s a
Aseu desplegament. tre poder totes les,'Illes de C8ses que I celebrst a Barcelona.'Per tal de recuperar el Cem�ntlrl" � Bl t' h t' IIformen ellinl,it oest del casc'de Ia po .. � sor elg a lngut' oc en un local




t I" I tiL'
/
d'O hblaci6. � on e , ro ,a lOS a
.
� e Ion r, £1-
re�el6 han llen9at contra equesta 1'0- 1 bill�at expressarnent a aque"t efecf�.
slci6 quatre atacs fortis5ims. sense Quart.-Bstcm oeupats alguns
ac- j
cessos 61 Ca,5C veIn en v_ies d'ocupa. I ' ,�oments abans de,comen�ar hi htl;altre resuItat 'que perdre en l'empresa ' vIa ja molt de public que s'esperava,
mes de dos-cents homes. SlmuIta[li"-
'ci6 altres. I "' I
.... I entre el qual hi abundaven lea senyo .'
ment, aUres tropelS nostres, conti- Ci�que.-'A l'inter!or,de la clutat so·
'
,�ulint I'avan� vers Trerol, acons�gulen
abatre alguns punts de resistencia I
AJVan\=ar lIes seves posicions, 'des de
lee quais hom rep,tenia 1£1 marxa a I�s
.-4Iuatre de' IiI tarda, a I'efecte d'assal­
.ta� l� pla�a de' braus,· conv�riida en
,Parco i
'
1£1 part oriental de' hi Clutat.
, A ns de fer se f05C" d�spr�s d·apo ..
\
",derar-se de dlverses cases dele afo ..
I" re+" tropes republicanes passaven, cap
. '-� In capital per sota eI vladucte, a
.. tarda
Bl MinIs.tre de Defense Naclonal ha







del Govern, 'I� i ,
Quin.ze dies 'de temps pera
retirar ets vats' emeses en




lam�nt s'escolta nlgun diepar isolat BI t i h" '9 0' ',' . ' 'I sor.e g a comen�at a lea '2
'
de tant en tanto Lee! nostres forces, h f' t I" t 'd b I h', ; ores, en e recomp e e 0 es i a
han suspes el fO"'c j algunes patrulles I' btl 10 o:z:c::' d'. £lea 8 a ea ""(Ju, essent ra fat perhan entrst el bi5rrI del casc veil. i "I i d ttl.
"
ee em ssores e 0 es es capitals.
Slse.-Se sap, q'ue dintre d'aquest t
'
Bl public ha sortlt dei local bastan!
regna gran panic. S'h8n tr'obat bas- i desil·lusionat .. tota vegada que dels
·tantes fneignies d'oficlaIs que es des� I quatre 'premis majora solament ha
pre�gueren d'elle� ,en retirar se. �Ianat el quart a Barc�lona.Les forces que def�nsaven 1£1 Ca· BI resultat es el segUent:









Tercer preml, 250.000 peeseres;
Numero 171}75 � Madrid.
Tl\R�AGONA,-Ahir al v�spre va
A tot'arreu es pariava del' mateix.
La presa.deyrerol era el reme obliget
de totes lee converses f,lts notave -un
gran entuslaeme i una satisfaocJ&5 per
equesta victoria del nostre exerclt.





aquesta.he eetat errebeseade dels ve-
nedors i ,s'ha esgotat rapidfsslmament.
'Per 8que�t motlu aquest �at[ han
aparegut �ndoma!sats 'els edificls pii­
blics
-
i s'han dirigit telegrames de fe..
,
licitaci6 all CliP del G.overn Dr. Ne­
g�In, Mfnlstre de Defensa lndalecio
Prieto i £II general Rojo.-Febus.
La moneda fraccionaria
'MAO. - BI Con�ell MunicipAl de
, M�6 ha procedlt a l'ac�nyaci6 de mo­
neda de coure per tal de eUbstltulr efs
vals que sense cap g�rcm1ia han estat
pOl3ats a la circuloci6 per empresee [
p8rticulars. ,_ Febus .
Home�atge. at gene�al Miaja
MADRID.-Bn el Palau Municipal,
het tingut Hoc l'acte d'entregar el per..
gaml £II general :Mlaja. nO'J1enant-i�
fill honorari de Maci'rid,
131 vestfbul del Sil16 de' Sessions ha
estat odornaJ .prot,usament I mentre
ha dura! l'acte III Banda Muni"clpal he
e�ecutat selectes composicions.
•
L'acte ha estat presidlt per l'Alcalde
de Madrid, representaci6 del Govern,
, COinissarl,General de Vigi111ncia, Bs­
tat Major de l'Bxercit del Centre .
No cal di� que hi han assistU repre­
sentacions de la premsa f de tots eta .,
partJts i �ectors lIntifeixisfes.
UAlcalde de Madrid senyor Henche
ha pfonuncfat' un dlscurs al qual b.
contestat el general Miaja.
Bn el trtmscurs 'd'aquest acte 80-
lemne. ha estat impressionadu una,' ,
pel·Ucula. -Febus.
Activitat de I'aviacio facciosa' "
� TA'RRAGONA.-A trenc d'alba han
aparegut dos ·avlons facciosos que
han sobrevolat. entre allres, els po.. ¥
bles de La Galer�" Ulldecona, Mont-
sh� I BI Camir, deixant caure algunea
bombes que han causal tres morts I,
�,
nou ferits.-Febus. , r
LLBGIU .'










ao.lal, eorrcspoftcnt.1 dill 21 de de
, sembre Ecl 19a7,scgone cODst, 1I1'llCe�
t • p06.r d'mqnGlstll Coneellerla, Ii )
JDI tie yjld-f ..elftc peasctea b_G eer-
1'ftpbat 81
. Numero' 485 1 "",'
{
BII a6mer08 eorrcepolhnts, ,re,
.tata amb tr�a peasetca, s61'1 cis 8&
tlle.fa:
f)85 • 185 -' 283 - 385 - 585 ·685 ...
785 -1885 - 985. ;
, Mat.r6, 21 de desembre del 19'a7.





• CONYAC eXTRA M�r.I�a Pareia
CONYAC JULIO CBSAR';"




Aa.ta """,.",,. "ilt', i••fI".





__ ... Ia Radio est a it la vostra dlepo­
sici6, en servel d'avan�ada!
... gireu un bot6' i la Radio 'as ser­
velx Ia darrera paraula de tot: de la
guerra, de la politica, de Ja cultura, ,
de la musica, del Teatre ...
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Conselleria d'Assi�tencia:soCia1', HOSPITAL MUNICIPAL. - ./ ,Horarl de vislta als malelre '
Dies felners, de 11 a 1 f.matr ide-
3 if 6 tarde,
Dies festius, de 10 a 12 mali i de
2, a 6 tarda.
JUST ES, PAGU,EU L'IMP'CST 'per rus d'apa-DONes, Que "
,
rells de Radio
8 18 OENERALITAT' DE CAtALUNYA
,
e ...com ee paga a totes les nacions
, /0 on hi han. emissores oflcial� •
J,EL MAXIM· SERVE. ,�pel MINIM- (:0511,
, �"; '. -t . \
' ,
: e ... amb el producte d'aquest impost'r
la Generallrat de Catalunye Ins-,
tal'laril




e ...capl!� d'esJier ,o'idli de tot Buro- "
PD, amb programes extreordlnarls i '
eenae publicita'.
, t .
DIRECCIO OENE,R�(';' DE RADIODJFUSIO
'Es yen' llit ',� ,
'Tires 'paper goma.t,de 5 pams, quaal nou.: amb matlllas�
colxl, cubreUit j colxlrrera. per a .proregir els vidres,
Ra6: C Santiago RusifioI, 51, balx .
�I'mprem' fa Mlnerv a,1.u; de 2 a 5 tarda. i 'U,
f
L'LIBERT'AT IMPRBMT}� M(NBRVA.. - MATARO '
Barcelona, 13 .
Jove empleat de despatx ANUNCI!U A
desftja habftaci6 nntflada I nete.
Per ofertes, escrlure a rAdministra
ci6 de-LLI�ERTAT, Anuncls, n.? 160.
ANISSATS
AIvTONIOUALBA R. Cesenov« (�tll. Teresa). so-ra. 64
Dlposit'de xampeny Cadorn[u - Passlna deIlcors
1_ .I M�P REM T E S
. iMPREMTA MINERVA ' Barcelona, 15 - Tel. 255
Trebells der ram f venda d'artleles d'escrlptorl
t. MARTINEZ REOAS P. OIlIIlD. 282-284 - Tel. 157
Bstcblerta en 1808. Llcors, XarOP9. vine, xempanye
,
MAO U I Ni A R.I A "




P. LlJyrel (B/ada), 5-1el. 108
Bombetes .el�ctrlques ,de tota mena
/ , I
Fundlc16 de ferro i articles de Pumisteria
,. ..
'
,; CAL D ERE R I E $
MAO U·I N E S "0' ESC R I U R E
.' -
,
o. PARULL RENTER Argiielles, 54 - Tel. 562
•




, Bakunln (ChurIuca)� o.9-Tel. JOa
Calefacclon� a vapor i afgue calenta �; Serpentins
!II,
"
. MET G E'S
DR. L LINA S Mala/ties de /a pell j sa!1fJ
R. Casanova (Stu. Teresa), 50 - DillJec�es.f dlumenges de 11 a 1
,CARBONS,
COMPANIA,OENERAL DB CARBO/iE.5
Per encarrecs: J. ALBJ:!RCH, M. �iil!dft (Srmt Anton}), 70 � Tel. 7
� )l�
,
• F 0 N DES
�
'Ii ,', Rl!STAURANT MIR Enrlc OriH18dos. S - Maia16
Tel. �3.- BspecJaUtat en B'lmquets'fiaboJiumenfs
,"DR. I. BARBA RIBRA Oola. Nas.i Orelles
P. Oalrm. 419, praI. - Dlmarts, dijou8 i dfssabtes, de 4 a 6
, BconomIcll, de 6 a a - Dlumenge, de 9 l'l 12
J } , '')
-
l)'
FUN E ,� A R I E S
AOUSTINA COMAS
M'O 0 1ST E S
,
': Carles Marx (St. JoaiJ), 16, segon'
Modieta - Confeccions - Preus economics_' AOENCIA PUNl!RARIA ,«LA SEPULCRAL .. de Mlquel Junqueros
"Cinto Verdaguer. 12 i F. Luyret, 24 - Tel�f. 111
PUNEOARIA RIBA� LA CARTUJA DE SEfllLLA
,
(, Oust f economia
. OBJECTES PE'R A. REGAL
Ramhla Mendizlthal, 52










AROElV TllvA.. AngeIOu/mera, 16 bis � DR.' R. PERPnVA.
g 1
B. DurlUtl(Sanl Agusti). 50 "
PJantes medicinals de tot�s !penes I VIefta els dlmecres at matt f dJ.ssabtes a la tarda
,
, --
«LA
,
�
